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Sir:—The form of this report is not different from those of recent years. The tables
are prepared from the returns of the various officials. Since these returns result in some
duplications the text table is a consolidated set-up from which duplications have been
eliminated so far as possible. Following the consolidated analysis, the usual tables
are set up as follows:
Table No. 1—Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2—Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3—Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4—Returns of Trial Justices.
Table No. 5—Returns of Registers of Probate.
Table No. 6—Returns of Registers of Deeds.
Table No. 7—Returns of the Recorder and Assistant Recorders of the Land
Courts.
Table No. 8—Returns of Sheriffs.
Table No. 9—Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Table No. 10—Returns of Probation Officers in Superior, District and Municipal
Courts.
Table No. 11—Returns of Tuberculosis Hospitals.
Table No. 12—Returns of County Aid to Agriculture.
Summary Table—Consolidation of Tables Nos. 1 to 12, inclusive.
The provisions of law requiring annual examinations of all offices in counties were
substantially completed within the year in spite of many special examinations due to
deaths, resignations and changes of personnel. Such special examinations vary from
year to year and occasionally require so much time as to seriously hamper the auditing
force in covering the entire field. i
The most notable change in the figures during the current year is the great increasci
in revenue in all counties from fines, costs and fees. This was brought about by the!
change of law, effective October 1, 1935, by which motor vehicle fines under chapter
ninety of the General Laws were made payable to counties. Counties pay the cost^
of the district courts where such cases are tried and the payment of such fines into thei
county treasuries tends to lighten the direct tax burden on real estate.
Plans are being formulated for a change in county accounting which will set up th(
accounts strictly on a functional basis. This change of accounting, with a correspond
ing change in the basis of appropriations, will make for better business methods, bettei
understanding on the part of the public and more careful checks on expenditures. Il
is hoped that this change may be put into effect during the coming year.
Chapter 400 of the Acts of 1936 established a new plan for contributory retirement
systems in counties. Ten counties have adopted the new provisions, nine to be effectiv(
on January 1, 1937 and one on July 1, 1937. This action leaves only Franklin, Nan
tucket and Dukes County without such retirement provisions.
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The adoption of contributory retirement laws will in the immediate future appear
to increase the pension burdens in these counties. Such increase will be more seeming
than real. The actual result in many cases will be to retire certain older employees at
half pay or less, many of whom, though receiving full pay because there had been no
way to retire them, have not been regular in attendance on their duties or able to carry
a full load when present.
In general the County Personnel Board, which functions in connection with this
division, has had no more than the usual problems. With the return of better business
conditions and with the resumption of salary increases in state departments, there has
been a tendency to grant more increases in counties. At the close of the year most
of the salaries below the minimum established in the county classification plan had been
raised either to or nearly to that minimum.
The employees in the institutions of the Commonwealth have been put on a forty-
eight hour week. In the jails and houses of correction these hours have been mandatory
by statute for some years. In the hospitals the result of the change in state institutions
has been to force the county hospitals to conform or lose many of their most valuable
employees. Soon these hours will become standard for all institutions.
Respectfully submitted,
Theodore N. Waddell,
Director of Accounts.
State House, Boston, May 15, 1937.
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Consolidation of Tables 1 to 12, Inclusive
1936
Receipts
Coujity tax $7,261,387.63
Temporary loans:
Anticipation of tax 5,060,000.00
Tuberculosis hospital maintenance 1,110,000.00
Other 60,000.00
General loans 840,700.00
Interest 2,148.04
Fines, costs and fees 2,067,955.65
Requisitions 37,915.29
Jails and houses of correction (labor, board, etc.) 88,730.00
Highways and bridges 82,145.97
Training schools 63,586.94
Agricultural schools and county aid to agriculture 260,211.61
Tuberculosis hospitals:
For maintenance 1,568,700.0&
For construction 397,103.52
Pedlers' licenses 14,942.00
State reservations 10,159.25
Miscellaneous 26,741.06
Dog licenses and fines 362,297.13
Industrial farms 22,914.60
Prison industries 17,203.74
Fees retained (taking bail, etc.) 19,623.0&
Deposits in lieu of surety and tender 2,484,324.67
Printing law records for supreme judicial court 23,812.57
From defendants, non-support, restitution, etc. 1,609,723.54
All other 464,010.46
Total Receipts $23,956,336.83
Balance January 1, 1936 1,871,568.60
Grand Total $25,827,905.45
Expenditures
Serial loans $911,444.12
Temporary loans:
Tax 5,060,000.00
Tuberculosis hospital maintenance 1,085,000.00
Tuberculosis hospital construction 122,000.00
Interest 145,557.2^
Salaries of county officers and assistants 456,807.27
Clerical assistance 631,347.47
District courts and trial justices, including salaries 1,247,996.25
Care and support of prisoners, including salaries 866,885.62
Criminal costs in superior courts 527,637.44
Civil expense, supreme judicial, superior, probate and land courts . 475,792.64
Transportation and other expenses of county commissioners . 15,800.77
Medical examiners and commitments of insane 130,403.09 I
Auditors, masters and referees 169,152.36
|
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Constructing county buildings 153,572.10
Repairing, furnishing and improving county buildings 228,520.06
Care, fuel, light and supplies in county buildings 521,930.26
Highways, bridges and land damages 1,311,473.50
Law libraries 63,164.79
Training schools . 199,131.94
Agricultural schools and county aid to agriculture 574,473.73
Tuberculosis hospitals:
Maintenance 1,659,701.49
Construction 733,659.13
Health service 21,555.02
State reservations 68,730.53
Pensions 82,292.97
Previous years' bills 22,076.80
Miscellaneous 56,469.34
Dog damage and refund 362,824.47
Industrial farms 54,796.03
Prison industries 720.57
To State Treasurer 339,636.57
To City and Town Treasurers 272,007.66
To complainants, informants and beneficiaries 5,806.35
To County Treasurers 294,108.24
Officers' fees and expenses (city and town) 29,238.01
Witness account (district courts and trial justices) 97,803.99
Fees retained (taking bail, etc.) 19,106.90
Deposits in lieu of surety and tender 1,913,281.34
Printing law records for supreme judicial court 25,951.86
3y jails and houses of correction for aid to discharged prisoners, etc. 5,494.06
By probation officers for restitution, non-support, etc 1,687,441.12
\11 other 103,653.40
Total Expenditures ... , . $22,754,446.55
Balance December 31, 1936 3,073,458.88
Grand Total $25,827,905.43
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5,900
00
6,500
00
3,150
00
3,375
00
3,375
00
4,500
00
3,750
00
4,500
00
2,925
00
2,550
00
3,750
00
274,876
25
66,888
13
39,631
68
25,864
85
73,826
87
163,682
70
52,318
00
72,790
38
25,560
81
38,015
06
291
50
CO
!0
(N
9861 '18
puEjj uo aonBiBg 9,750
00
t
,UUD
0<)
1,425
62
1,900
00
2,068
31
8,220
00
2,157
45
1,327
30
890
00
3,631
45
100
00 ro
c5
0"
«o
SUOSJ3J Jamo 214,690
00
23,938
24
27,660
00
11,729
60
59.015
00
121.766
85
38,536
00
52,722
00
15,627
00
19,792
00 t-
00
T
05
^
pauiBia-y 634
00
188
00
10
00
286
00
to
1,122
60
1,715
80
1.329
20
3,693
70
2.452
10
1.180
10
597
00
1,034
30
r-
01
to*
m
316
47
259
33
31
40
568
07
422
55
691
67
109
90
371
36
$28,776
26
JO 'SJUBUIJOJU]
'SJUBUIB| IIU03
489
34
305
31
351
77
$7,482
19
U.WOJL io Xai3
31,
.536
00
3.406
49
4,496
67
9,786
70
11.670
38
2.777
83
10,554
79
3,641
61
2,152
14
191
50 »o00
<N
CO
10
SJ3JnSB3JJ^
Xiuno3 15,213
00
5,627
50
5,262
95
656
95
17,700
70
5.667
07
5,645
75
4,455
30
10,590
31 X
cc
687
25
73
00
500
50
63
00
117
00
317
00
230
00
.
157
50
$18,528
84
COUNTIES
AND
DISTRICTS
Suffolk,
Boston
.
.
.
Suffolk,
Boston
.
.
.
Suffolk,
East
Boston
Suffolk,
South
Boston
.
Suffolk,
Charlestown
Suffolk,
Roxbury
.
.
Suffolk,
West
Roxbury
Suffolk,
Dorchester
Suffolk,
Brighton
Norfolk,
Brookline
.
.
SuffolK,
Boston
.
.
.
CIERKS
Municipai
Courts
William
D.
Collins
(Criminal)
Boston
William
F.
Donovan
(Civil)
Boston
William
H.
Barker,
East
Boston
William
G.
Lynch,
South
Boston
James
J.
Mullen,
Charlescown
Theodore
A.
Glynn,
Roxbury
George
B.
Stebbins,
West
Roxbury
Anthony
A.
McNultv,
Dor-
chester
Daniel
F.
Cunningham,
Brighton
Dellie
B.
Murphy,
Brookline
.
John
T.
Lane
(Juvenile),
Boston
TOTALS
P.D. 29 21
22 P.D. 29
Salaries $500
00
1,000
00
1,200
00
1,000
00
300
00
500
00
100
00
500
00
300
00
250
00
1
Total $420
77
859
50
661
20
948
00
176
21
60
00
1,697
70
10
00
1,386
05
1,070
50
648
05
$7,937
98
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1936
$29
50
121
30
578
00
176
21
52
50
10
00
130
70
22
40
37
45 o
oc
»o
Other Persons $500
00
1,039
00
805
00
62
00
$2,406
00
Fees Retained
o
o
MINI 1 li II
o
o
00
CO
Witnesses
$15
00
78
90
355
60
7
50
191
70
46
10
120
80
26
60
$842
20
Officers
$14
40
$33
75
268
60
145
00
$461
75
Complain-
ants,
In-
formants
or
Bene-
1 M 1 II 1 II II 1
City
or
Town
Treasurers $126
00
125
00
161
50
135
00
237
50
283
70
199
50
$1,268
20
County
Treasurers $294
77
190
00
228
00
302
00
50
00
350
00
170
00
$1,584
77
State Treasurer
$71
50
30
00
45
00
25
Ooi
7
50 8
a-.
TRIAL
JUSTICES
Essex
County
Colver
J.
Stone,
Andover
Luke
B.
Colbert,
Marblehead
....
Walter
H.
Southwick,
Nahant
....
Charles
E.
Flynn,
Saugus
Cornelius
J.
Mahoney,
North
Andover
.
John
J.
Costello,
North
Andover
Hampden
County
Middlesex
County
Daniel
J.
Riley,
Hopkinton
Fred
E.
Morris,
Hudson
Worcester
County
John
R.
Healy,
Hardwick
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1
1
500
00
2,190
00
1,500
00
2,940
00
1,000
00
3,600
00
$S.965
77
4,163
85
9,086
75
49
00
6,018
71
9,924
24
4,081
82
9,011
97
4,;'.65
81
36.558
57
34,406
42
5,.504
17
27,031
M\
6.273
74
'
81,943
()0
16,789
36
$264,175
23
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1936
$241
21
979
17
521
10
49
20
2S()
50
96
78
i
Other Persons
psis§^piii'^§§ii
CD
IN
Dis- charged
Prisoners
(General
Laws,
Chapter 127)
$253
00
109
35
496
80
83
75
283
05
207
00
249
l.S
850
38
11
50
462
05
421
20
656
70
1,409
25
$6,494
06
Probation Officers
(General
Laws,
Chapter 273)
$417
50
1,661
00
2,9()8
00
2,102
50
6,708
50
430
25
1,814
00
3,494
50
29,868
50
1,445
00
2.819
00
33,749
21
981
2S
s
CO
CO
City
or
Town Treafurci>
$270
2S
971
;i5
987
7:.
49
00
631
90
796
99
218
50
2,158
65
757
50
2,842
OC
1,321
50
1,160
00
182
50
1,903
40
1,391
00
1,374
25 s
Count\'
Treasurers
*7,781
99
1,493
46
4,634
31
2,114
17
1,505
38
3,317
32
2,598
91
3.214
48
29.682
51
2.3()6
04
2,826
47
23.050
31
3.033
00
44,128
44
11,912
81 §
1
State Treasu-^er
$125
00
58
00
12
00
85
00
117
25
56
50
6
00
T5
25
32
75
20
75 s
i
KEEPERS
OR
MASTERS
Lauchlan
M.
Crocker,
Barnstable
J.
Bruce
Mclntyre,
Pitisfield
Patrick
H.
Dupuis.
New
Bedford
.
.
Nathan
Mercer.
Edgarrown
.
.
.
,
George
Bunting,
Lawrence
.
.
.
,
Frank
E.
Raymond,
Salem
.
.
.
.
Irwin
B.
Hale,
Greenfield
.
.
.
.
David
J.
Manning,
Springfield
Albert
G.
Beckmann,
Northampton
Joseph
M.
McF.lroy,
East
Cambridge
.
Charles
H.
Richardson,
Billerica
Joseph
A.
Johnson,
jr.,
Nantucket
.
Samuel
H.
Capen,
Dedham
.
.
.
.
Charles
H.
Robbins,
Plymouth
John
A.
Keliher,
Boston
George
F.
A.
Mulrahy,
Deer
Island
H.
Oscar
Rochelcau,
Worcester
.
c/"
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